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1 . INLEIDING 
Sinds vele decennia worden glasgroentegewassen geënt op onderstammen, die een 
bepaalde resistentie tegen bodemziekten hebben. Als geënt wordt op een 
gedomesticeerd ras van dezelfde plantensoort kan extra groeikracht en productie 
verkregen worden. 
In een verkennend onderzoek zijn in 1994 en 1995 ervaringen met het enten van 
paprikaplanten opgedaan, waarin tevens de productie en de kwaliteit van de 
vruchten bepaald is. 
Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de resultaten van de verrichte proeven. 
2. ONDERZOEK BREDA 1994 
In het paprikaonderzoek van 1994 op de Regionale Onderzoek Centra (ROC) stond 
centraal het beïnvloeden van de worteldruk en de daarmee samenhangende 
vochtspanning van de plant. Met een variatie in behandelingen is getracht de 
worteldruk van paprikaplanten te verminderen en daardoor ook de aantasting van 
watervlekken te verlagen. 
Door middel van enten op groeikrachtige onderstammen kan mogelijk het 
verschijnsel watervlekken voorkomen kunnen worden. In de proef zijn planten van 
het ras Eagle geënt op planten van de rassen Medeo (sterke groeikracht) en Locas 
(zwakke groeikracht). 
Op 16 december 1993 zijn planten van het ras Eagle in zes kassen van ROC Breda 
geplant. Met een leidsysteem van 2 stengels per plant, bedroeg het aantal stengels 
5,8 per m2. In tabel 1 worden de productiegegevens en de aantasting van 
watervlekken getoond. 
Tabel 1- Paprika: cv. Eagle, totaal aantal vruchten per m2 en het percentage 
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Na verwerking van de gegevens bleek dat het enten tot een lagere productie leidde 
en dat er geen enkel effect was op de kwaliteit van de paprikavruchten. 
3. ONDERZOEK PRAKTIJKBEDRIJVEN 1994 
In 1995 zijn op verzoek van een aantal paprikatelers twee rassen, cv. 's Cuby en 
Mazurka op negen verschillende onderstammen op zes bedrijven in een zomerteelt 
uitgeplant. Hiertoe is per bedrijf een vak met in december 1994 geplante paprika's 
gerooid. 
De namen van de onderstammen zijn: Spartacus, Cascade, Enza no. 1, Enza no. 
Agio, Yolo Wonder, Roldan, Cuby, No. 673 * 5 6 1 . 
De negen 'entingen' zijn vergeleken met de twee niet geënte rassen. 
De entingen , methode kop-enting, zijn uitgevoerd bij de plantenkweker 
Grootscholten (contactpersoon de heer Jan Mulder, bedrijfsleider) in Naaldwijk. 
Tijdens de teelt is beoordeeld op groeikracht en op productie (rood geoogst). 
Uit de resultaten bleek dat vier onderstammen wat meer groeikracht aan de 
paprikaplanten gaven dan de andere vijf onderstammen. 
In productie zijn geen verschillen waargenomen. 
2, 
4. ONDERZOEK PBG NAALDWIJK 1995 
Vier onderstammen, geënt onder cv. Mazurka, zijn op het PBG, lokatie Naaldwijk, 
in een proef getoetst op productie en groeikracht ten opzichte van niet geënte 
planten. 
De vier onderstammen staan vermeld in tabel 2. 














L. de Mos 
Novartis 
De onderstammen zijn een week vroeger dan het standaardras Mazurka gezaaid. 
Cv. Mazurka werd op 26 oktober 1994 gezaaid. 
Uitgeplant werd op 7 december 1994 waarbij in vier afdelingen paprikaplanten van 
het ras Mazurka met en zonder onderstam zijn opgenomen. 
Tot medio maart werd een C02-setpoint van 1500 ppm aangehouden. In de 
zomerperiode werd een C02-concentratie van 700 ppm gerealiseerd. Vanaf 28 
maart werden eenmaal per week de rode vruchten geoogst. De proef is op 1 
augustus 1995 beëindigd, nadat van alle planten nog het aantal gezette vruchten 
bepaald is. 
De resultaten van de productie zijn vermeld in tabel 3. 
Aan het einde van de teelt waren er geen significante verschillen tussen drie 
onderstammen en de niet geënte planten. De onderstam Agio gaf een betrouwbaar 
lagere opbrengst dan de andere vier behandelingen. 
Bij alle geënte planten komt de productie iets vroeger en is de eerste productiepiek 
wat lager. Na twee maanden oogsten is het productieverschil genivelleerd. 
Ter verduidelijking zijn in de bijlage 1 nog vier grafieken opgenomen, waarin de 
relaties tussen aantal vruchten van klasse 1 en de totaalproductie in kg per m2 met 
de oogsttijd worden gegeven. 
In de tweede bijlage wordt de productie per week van de geënte planten in 
vergelijking met de niet geënte planten gegeven. Hieruit blijkt dat van een grotere 
regelmaat in productie geen sprake is. 
Tabel 3- Productiegegevens entproef 1995 
dagnummer niet geënt Cascade Spartacus Agio Roldan 





























































































































































Door het enten van cv. Mazurka op planten van andere paprikarassen blijkt dat: 
- er een geringe vervroeging in de productie wordt waargenomen 
- deze vervroeging na twee maanden oogsten weer ingehaald is 
- bij het einde van de teelt geen betrouwbare verschillen zijn waargenomen 
- het ras Agio als onderstam wel een productiereductie geeft 
- door het enten van planten van cv. Mazurka op andere paprikarassen geen betere 
regelmaat in productie wordt verkregen 
Door het enten van cv. Eagle op rassen met veel of weinig groeikracht blijkt dat: 
- het enten geleid heeft tot een lagere productie 
- geen effect op de kwaliteit (o.a. de aanwezigheid van watervlekken) wordt 
waargenomen 
